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ABSTRAK
Jeprizal, (2014): Penerapan Metode Unit Teaching pada Mata Pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah LKMD Giti Kecamatan
Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui
penerapan metode Unit Teaching pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah
Tsanawiyah LKMD Giti.
Rumusana masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode Unit
Teaching pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Tsanawiyah LKMD Giti.
Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di
Madrasah Tsanawiyah LKMD Giti yang berjumalah 1 (satu) orang sedangkan yang menjadi
objek dalam penelitian ini adalah penerapan metode Unit Teaching pada mata pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam. Pengambilan data dalam penelitian ini mengunakan beberapa teknik
Ovservasi, dan Wawancara, dengan penggunaan rumus:
P = FN 	 	100	%
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui hasil ovservasi terhadap guru Sejarah
Kebudayaan Islam dengan alternative frekuensi jumlah jawaban “Ya” sebanyak 36 kali jika di
persentasekan sama dengan 75% sedangkan jumlah jawaban “Tidak” sebanyak 12 kali jika di
persentasekan sama dengan 25%, bertitik tolak dari standar yang penulis tetapkan dalam konsep
operasional pada 66 – 79%  di kategorikan Cukup Baik.
ABSTRACT
Jeprizal, (2014) : Application of Teaching Unit Methods on Subject of
History Islamic Culture in Islamic Junior High School LKMD Giti
Subdistrict Kabun Regency Rokan Hulu.
This research is a qualitative descriptive research aiming to determine the application of
Teaching Unit methods on subjects of Islamic Cultural History at Islamic Junior High School
LKMD Giti.
Formulation of the problem in this research is how the application of Teaching Unit
methods on subjects of Islamic Cultural History at Islamic Junior High School LKMD Giti.
Subjects in this study were subject teachers of Islamic Cultural History at Islamic Junior
High School LKMD Giti totaling 1 (one) person while the object of this research is the
application of Teaching Unit methods on subjects of the Islamic Cultural History. Collecting
data in this research using several observation techniques, and interviews, with the use of the
formula:
P = FN 	 	100	%
Based on the results of this research can be known the results of observations terhadap
Islamic Cultural History teachers with alternative frequency of number of answers "yes" as much
as 36 times if in the percentage equal to 75% while the number of "No" 12 times if in the
percentage equal to 25%, Begins with author of the standard set in the operational concept on 66-
79% Good Enough categorized.
صخمل
الثانویة المدرسة فيثقافة الإسلامیةفي المواضیع تاریخطرق وحدة تدریس( : تطبیق٤١٠٢)جي فریزال
, منطقة الفرعیة كبون, منطقة ركان حولوا.غیتيDMKL
الثقافیة التاریخالمواضیعفيتدریسوحدةتحدید التطبیق طرقبھدفوصفیةبدراسة نوعیةھذا البحث ھو
.غیتيDMKLالمدرسة الثانویة فيالاسلامیة
فيفيالثقافیة الاسلامیةالتاریخالمواضیعفيتدریسوحدةتطبیق طرقكیفیةھذا البحث ھوفيصیاغة المشكلة
.غیتيDMKLالمدرسة الثانویة 
DMKLالمدرسة الثانویة فيالثقافیة الاسلامیةالتاریخالموضوع فيھي معلميھذه الدراسةفيموضوعات
الثقافیة التاریخموضوعاتالتدریس فيوحدةتطبیق طرقھذا البحث ھوالھدف منفي حین أنشخص( )واحد١غیتي
:الصیغةمع استخدام، والمقابلاتالملاحظة،تقنیاتباستخدام عدةھذه الدراسةالبیانات فيجمع.الاسلامیة
"نعم"بدیل عددترددمعالثقافیة الاسلامیةمدرسي التاریخمنیمكن أن ینظر إلیھ ملاحظةالنتائجبناء على ھذه	٪001	 	 NF = P
من ٪، ٥٢تساويالنسبة المئویةفي حینمرة٢١"لا"في حین أن عدد٪ ٥٧إلىنفس النسبةمرات إذا٦٣بقدراستجابات
.حسناكفىتصنیفھا٪ ٩٧-٦٦القیاسیة علىالتشغیلیةمفھومتعیینالبلاغإلى أن مقدم نقطة البدایة
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